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Sitzung vom 11. Februar 1918. 
V0rsitzende.r: Hr. H. W i c h e l h a u s ,  Prasident. 
Die Protokolle der Sitzungen vom 10. Dezember 1917 und 
14. Janunr ds. Js. werden genehmigt. 
Sodann macht der  Vorsitzende der Versammlung die folgenden 
*Am 31. Januar  ist unser Mitglied, der Geheime Regierungsrnt 
Mitteilungen : 
Prof. Dr. 
BI<RNHARD TOLLENS 
.in Gottingen im Alter von 77 Jahren gestorben. Er wurde 1841 in 
Hamburg geboren und hat seit dem Jahre 1873 als auflerordentlicher 
Professor und Direktor des Agrikultur-chemischen Instituts der Uni- 
versitat i n  Gottingen auflerordentlich erspriefllich gewirkt. Die Land- 
wirtschaft hat in Giittiogen von jeher eine sorgfaltige Pflege gefunden; 
das aus der im Jahre  1857 gegrundeten Landwirtschaftlichen Aka- 
demie zu Gottingeo-Weende hervorgegangene Landwirtschaftliche I n -  
stitut der UniversitHt hat unter der Leitung des beruhmten Agriko- 
logen H e n n e b e r g  und spiiter unter dem jetzigen Leiter v o n  S e e l -  
h o r s t  stets eise grol3e Anzahl von Schiilern ausgebildet, denen 
T o l l e n s  durch mehr als vier Jahrzehote ein ausgezeichneter chemi- 
scher Lehrer gewesen ist. 
T o l l e n s  studierte 1862-64 bei W i i h l e r  in Gottingen, WO er  
mit einer Arbeit: anber  die Synthese der Homologen des Benzolsg 
promovierte. Er ging daraaf als Assistent nach Heidelberg, hielt sich 
dann studienhalber zwei Jahre  in  Paris und Coimbra auf und kehrte 
1870 nach Gottingen zuriick. 
Er war von aufiergewohnlich kleiner, aber wohlgebildeter Statur 
uud sehr lebhaftem Temperament und zeichnete sich durch eine groBe 
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Liebenswfirdigkeit i m  Verkehr mit seinen Schulern und Fachgenossen 
aus. Seine zahlreichen Arbeiten bewegen sich auf vielen Gebieten 
der reinen und landwirtschaftlichen Chemie, vorzugsweise aber auf 
dem der Kohlehydrate, iiber die er ein in Breslau 1888 erschienenes 
kurzes'Handbuch herausgab, das im Jahre  1895 eine zweite Auflage 
erlebte. AuBerdem erschien von ihm in demselben Jahre die Schrift: 
BEinfache Versuche fur den Unterricht in der Cbemiee. Eine grofie 
Zahl von Abhandlungen griifieren und kleineren Umfanges sind i n  
den Berichten unserer Gesellschaft und i n  den Aonalen der Chemie, 
wie auch im Journal fur Landwirtschaft, das er kurze Zeit selbst re- 
digierte, erscbienen. Sie beschaftigen sich fast alle mit Untersuchun- 
gen auf dem Gebiete der Kohlehydrate., sei es in chemischer Bezie- 
hung, WO ihn besonders das Verhaltnis des Formaldehyds z u  den 
Zuckern interessierte, sei es in physikalischer Beziehnng, W O  er als 
Kenner der Polarisationserscheinungen in der Zuckergruppe eines 
weiten Rufes genol3. Bekannt sind seine ammoniakalische Silberlijsung, 
mit der man noch einen Teil Aldehyd in  250000 Teilen Wasser nach- 
meisen kann, seine Untersuchuugen uber die spezifische Drehung des 
Traubenzuckers und des Rohrzuckers, uber die Ursache der Birotation 
des Traubenzuckers , seine Versuche zur Bestimmung des Molekular- 
gewicbts der Raffinose, der Arabinose und Xylose, uber die Reduk- 
tion des Milchzuckers und seine Konstruktion einer Aldehydlampe, die 
nuch zu hygienischer Verwendung Veranlassung gegeben hat. 
Auch auf pflnnzenphysiologischem Gebiete hat er sich betatigt 
i n  der Untersuchung der Nahrstoffe und ihrer Wanderung in den 
Ahornblattern. Eingehend hat er sich ferner mit der Untersuchung 
und Verwendung der Cellulose-Sulfitlauge und rnit den darin enthal- 
tenen Ligninstoffeu beschaftigt. Aus der Sulfitlauge uud sogar direkt 
aus Tannenholz hat er Dextrose gewonnen. 
Andere Stoffe, denen er  seine Untersucbungen widmete, sind das 
Hexamethylendiamin, die Methylenderivate der Zuckersauren, die 
Cellulose, die Oxy- und Hydro-cellulose, die kunstliche Pektinsaure, 
der Furfuralkohol und die Fiirfurolbildung als Reaktion auf Ara- 
binose. 
Endlich hat er mit seinen Schulern eine grGBere Reihe von 
Untersuchungen uber die Allyl- und Glyceringruppe, sowie tiber die 
Paraban- und Lavulinsiiure vorgenommen. 
l m  Jahre 1911 bat unsere Gesellschaft ihm ihre Gliickwunsche 
zu seinem 50-jahrigen Doktorjubilaum iiber6andt.a 
Sitzen zu erheben. 
Icb bitte die Versammelten, sich zur Ehrung des Toten von ihren 
Mit den1 E i s e r n e n  K r e u z  I, K l a s s e  wurden ausgezeichnet: 
Dr. R. F r e s e n i u s ,  Wiesbaden, Dr. H e i n r i c h  R o t h ,  Lud- 
wigsbafen. 
Das E i s e r n e  K r e u z  11. K l a s s e  erhielt: 
Lk. K a r l  O h l i g m a c h e r ,  Mi1titzlLeipzig.s 
Als aufierordentliche Mitglieder sind sufgenommen: 
Hr. B e n e s c h ,  Dr. E r w i n ,  Wle- Hr. T h i e l e ,  Max ,  Charlotten- 
ner-Neustadt (Osterreich); 
F r a n k ,  Dr. A. R. ,  Berlin- 
Halensee ; 
F a r b e r ,  Dr. E d u a r d ,  Bu- 
dapest; 
E o r m a n e k, Prof. Dr.E.,Prag; 
K i r s c h n e r ,  Insp. Aage ,  
Kopen hagen; 
P f a h l e r ,  Dr. E., Oberleut- 
nant beim Regt.-Stab d. Res.- 
Infant.-Regt. 248; 
P l o n s h i e r ,  Dr. I. I., Mun- 
ster i. W.; 
P o u l s e n - N a u t r u p ,  Mun- 
ster i. W.; 
S c b e r e r ,  Leutn. d. R., 6.Bad. 
InLRgt. 114, G . - 0 . ;  
S k r a b a l ,  Prof. Dr. A n t o n ,  
Graz; 
S t i r n ,  Dr. A., Berlin-Frie- 
denau; 
S t o t t e r ,  Dr. H., Xoln-Deutz; 
burg; 
lottenburg; 
* H e r z e n b e r g ,  ,Job., Char- 
Frl. T a c k e ,  I d a ,  Berlin; 
Hr. Kowas tch ,  Dipl.-Iog. A., 
Charlottenburg; 
)) W a n t ,  Chem.-Ing. D a r e y  
v a n  d e r ,  Zuyndrecht (Hol- 
land); 
* S t e i g e r ,  A. v o n ,  Mun- 
chen ; 
W a l d s c h m i d t - L e i t z ,  E., 
Munchen ; 
* H e r b u t ,  R i c h a r d ,  Pieste- 
ritz, Bez. Halle a. S.; 
> Vo13, Dr. A l f r e d ,  Emmen- 
brucke bei Luzern; 
Ze tz sche ,  Dr. F r i t z ,  Ber- 
lin-Schbeberg; 
* Biihm, Dip1.-Ing. H a n s ,  
Berlin; 
3 , Jensen ,  A. L a n g s e t h ,  Ro- 
Frl, S t o j a n o v h ,  DipLIng. M., skilde (Danemark). 
Berlin ; 
Als aufierordentliche Mitglieder werden vorgeschlageri : 
Hr. S c h a d e ,  Dr.-Ing. M a r t i n ,  Kostucbna, 1 
(duroh 
F. h ly l iu s  
und 
25* 
I Kr. Plea Schillerstr. 25, > P h i l i p p ,  Dr. K u r t , !  > L a x ,  Dr. Wi lhe lm,  Oberlohitz M .  P r a t e r ) ;  
* N i g e l i ,  Heinr . ,  Freiestr. 3 ,  Bern (durch J .  T a m b o r  
Rade b e u 1- 
Moltkestr. 16, I 
und A.  B i s t r z y c k i ) ;  
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Hr. Mi t t a sch ,  Dr. A . ,  Bad. Anilin- und Sodafabrik, Lud- 
wigshafen (durch V. V i l l i g e r  und F. G u n t h e r ) ;  
H o c h  b e r g ,  Dr. A . ,  Peidbergstr. 44, Frankfurt a. M. (durcb 
R. L o r e n z  und F. Mayer) ;  
* S c h a c h t ,  Dr., Ziirich-Dietikon (durch E. W i n t e r s t e i n  
und H. S t a u d i n g e r ) ;  
B Kli rnont ,  Dr. J., Ob. WeiSgiirberstr. 1, Wien (durcb 
J. H e r z i g  und J. P o l l a t ) ;  
* 
i. E. 
meyersdorf 
Barmen-R. 
B D u r s t ,  Ing. G u s t . ,  Konstanz-Stro- 
B Weill ,  Dr.-Ing. Ludw. ,  Postfach 36, 
D H a w e l k a ,  H a n s ,  Felix- 
D M u l l e r ,  A d o l f ,  Opern- 
B WeiS, Dr. Rich.,  Wah- 
Frl. S p i t z  e r ,  A. ,  Mariahilf- 
)) E d h o f e r ,  E., Kroten- 
n D j u l g e r o w a ,  Mara ,  Spi- 
Mottl-Str. 21, 
ring 17, 
ringerstr. 10, 
str. 62, 
thallergasse -10, 
talgasse 9/20, 
(durch 
B. L e p s i u s  
und 
Wien 
s L u d e c k e ,  Dr. K a r l .  Tannhauserstr. 4, 
Biebrich a. Rh. 
(durch 
J. P o l l a k  
und 
A. Klemenc) ;  
F. Mplius); 
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Fiir die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
Leipzig 1917. 
schaft, 8. Bd.) Leipzig. 
nieur-Komitees. Berlin 1918. 
1. Halfte. Wasserstoff bis Silber. Leipzig 1917. 
I .  Halfte. Verbindungen CI bis Clz. Braunschweig 1917. 
381. Mii l ler ,  E r i c h :  Das Eisen und seine Verbindungen. Dresden und 
396. Spet  e r ,  Max : Die chemischen Grundstoffe. (Biicher der Naturwissen- 
405. Ni  colai: FestschriEt zurn 50.jahrigen Bestehen des Kgl. PreuS. Inge- 
820. Hoffmann,  M. I<.: Lexikon der anorganischen Veibindungen. Bd. I, 
S t e l z n e r ,  R.: Literatur-Register cler organischen Chemie. Bd. 11, 
C hemi k e r - K a l e n d e r  1918. 
Der  Vorsitzende weist darauf hin, dafi unter den Bibliotheksein- 
gangen sich zwei reichhaltige Fortsetzungen vou Werken finden, die 
zu den von u n ~ e r e r  Gesellschaft gef8rderten Unternehrnnngen gs- 
horen, aamlich die neuen Teile von M. K. H o E f m a n n s  > ) L e x i k o n  
d e r  a n o r g a n i s c h e n  V e r b i d u n g e n u  und von R. S t e l z n e r s  B L i -  
t e r a t u r - R e g i s t e r  d e r  o r g a n i s c h e n  Chern iea ,  in  denen wieder 
Angaben iiber viele Tausende von Stoffen sich nach dern Formel- 
system. registriert finden. 
In  der Sitzung wurden folgende Vortriige gehalten: 
H. G rofimann und M. W r e s c h n e r :  c b e r  Drehungsumkehrung 
und anomale Rotationadispersion. - Vorgetragen von Hrn. 
H. G r o f i m a n n .  
D. H o l d  e: Uber die Gefahrenabwendung bei elektrisch erregten, 
fliissigen Isolatoren (Benzin, Ather usw.). - Vorgetragen vorn 
Verfasser. 
Der Vorsitzende: 
H. W i c h e l h a u s .  
Der SchriItftihrer: 
F. Mylius. 
